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P_Project(...)
getfilename()
getName()
setIsModified()
getIsModified()
initFetchMap()
initFetchMark()
initFetchVideo()
...
~P_Project()
P_Project
P_Map(...)
~P_Map()
getFilenamel()
setFilename(...)
P_Map
P_Plan(...)
~P_Plan()
getLabel()
setLabel(...)
P_Plan
P_Homography(...)
~P_Homography()
getPlanSrc()
getPlanDest()
addCorresPoints(...)
computeHomo()
reset()
getMatrix()
calcPoint(...)
getDescStream()
P_Homography
P_Line
P_Line(...)
~P_Line()
addPoint()
getPoint(...)
count()
P_Video(...)
~P_Video()
getShmKey()
setShmKey(...)
P_Video
P_Distortion
~P_Distortion()
calcPoint(...)
computeDisto()
addLine(...)
P_Distortion(...)
P_MarkPlan
P_MarkPlan(...)
~P_MarkPlan()
getMarkId()
setPlanId(...)
setPoint(...)
getPoint()
P_Mark
P_Mark(...)
~P_Mark()
setLabel(...)
getLabel()
P_DistoComp
~P_DistoComp()
P_DistoComp(...)
addLine(...)
computeDisto()
getCoef()
reset()
P_HomoComp
P_HomoComp(...)
computeHomo()
getMatrix()
reset()
addCorresPoints(...)
~P_HomoComp(...)
Interface de liaison avec les bibliothèques
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f = 4,71mm
pixi       = 1,6p
def = 388p
l  = 6,4mm
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h  =700cm
gh  = 150cm
d = 2350 cm
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